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KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE
VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN
CONTACTFORUM
ELFRIEDE JELINEK 
STÜCKE FÜR ODER GEGEN 
DAS THEATER ?
9.-10. November 2006
Inge Arteel, Heidy Margrit Müller (Hg.)De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten coördineert
jaarlijks tot 25 wetenschappelijke bijeenkomsten, ook contactfora genoemd, in de domeinen van
de natuurwetenschappen (inclusief de biomedische wetenschappen), menswetenschappen en
kunsten. De contactfora hebben tot doel Vlaamse wetenschappers of kunstenaars te verenigen
rond specifieke thema’s.
De handelingen van deze contactfora vormen een aparte publicatiereeks van de Academie.
Contactforum “Elfriede Jelinek – Stücke für oder gegen das Theater ?” (9.-10. November 2006,)
„Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater“, so lautet das inzwischen berühmt-berüchtigte
Paradox, mit dem die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek 1989 ihre Theaterprogrammatik
zusammenfasste. Wurden ihre Theatertexte bis dahin vorwiegend als Literatur rezipiert, so haben
seitdem mehrere Studien und Publikationen theaterästhetische oder dramaturgische Lektüren erprobt,
dabei inspiriert von jüngeren theaterwissenschaftlichen Erörterungen über den „nicht mehr dramatischen
Theatertext“ (Gerda Poschmann) oder das „postdramatische“ neue Theater (Hans-Thies Lehmann).
Jelinek selbst hat sich immer wieder mit programmatischen Texten und Äußerungen an der Diskussion
über die Eigenart ihrer Theatertexte beteiligt. Auf der Brüsseler Jelinek-Tagung Elfriede Jelinek – Stücke
für oder gegen das Theater ? (9.-10. November 2006) wurde die Herausforderung, die Jelineks
Theatertexte an das Theater stellen, von Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus mehreren europäischen
Ländern angenommen. Renommierte Spezialisten und Spezialistinnen trafen mit angehenden
Jelinekforschern und -forscherinnen zusammen. Ein Ziel der Konferenz war es, den Stellenwert
des jelinekschen Theaters genauer zu umreißen, und zwar in dem Kontext der Theatergeschichte und
der Geschichte der Aufführungspraxis. Außerdem strebte die Konferenz die Auseinandersetzung
zwischen Germanistik und Theaterwissenschaft an, da Jelineks Theaterstücke zum interdisziplinären
Dialog zwischen philologischer, dramaturgischer und aufführungsbezogener Analyse geradezu 
herausfordern. Der vorliegende Band umfasst die überarbeiteten Vorträge der Tagung.ELFRIEDE JELINEK 
STÜCKE FÜR ODER GEGEN 
DAS THEATER ?
9.-10. November 2006
Inge Arteel, Heidy Margrit Müller (Hg.)
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE
VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN
CONTACTFORUMHandelingen van het contactforum “Elfriede Jelinek – Stücke für oder gegen das Theater ?’” (9-10 november 2006,
hoofdaanvrager : Prof. Dr. Heidy Margrit Müller,Vrije Universiteit Brussel) gesteund door de Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Afgezien van het afstemmen van het lettertype en de alinea’s op de richtlijnen voor de publicatie van de 
handelingen heeft de Academie geen andere wijzigingen in de tekst aangebracht. De inhoud, de volgorde en de
opbouw van de teksten zijn de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager (of editors) van het contactforum.
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